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Vom IDS an die Uni Trier
Im Jahrbuch 1982 des Instituts für deut­
sche Sprache (Düsseldorf 1983) heißt es 
auf S. 280: »Wichtigstes Personale war 
im Berichtsjahr die Ergänzung des Vor­
stands durch Dr. Rainer Wimmer (Privat­
dozent an der Universität Heidelberg). 
Nach einer mehrjährigen Unterbrechung 
besteht der Vorstand des Instituts wieder 
aus zwei wissenschaftlichen Direktoren, 
Gerhard Stickel und Rainer Wimmer, die 
sich in zweijährigem Turnus in der Ge­
schäftsführung abwechseln.«
Zu diesem turnusmäßigen Wechsel ist 
es sechsmal gekommen. Nach genau 
zwölfjähriger Tätigkeit am IDS hat Rainer 
Wimmer (zwischenzeitlich zum apl. Pro­
fessor der Universität Heidelberg ernannt) 
zum 1. Oktober 1994 das Institut verlas­
sen, um eine C4-Professur für Germani­
stische Linguistik an der Universität Trier 
zu übernehmen.
Über die Plackerei des forschungsad­
ministrativen Alltags hinaus hat er die 
wissenschaftlichen Arbeiten des IDS 
durch planerisches Engagement, viele 
Einzelinitiativen und konstruktives »Einmi­
schen« gefördert. Er will sich nun wieder 
stärker selbstgestellten Forschungsauf­
gaben und der akademischen Lehre wid­
men. Kuratorium, Vorstand und Mitarbei­
ter des IDS wünschen ihm hierbei Erfolg 
und Zufriedenheit. Wir hoffen, daß er dem 
Institut auch aus der Distanz verbunden 
bleibt.
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